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Visita del Director General 
de Arquitectura 
EI Director General de 
Arquitectura, don Miguel 
Àngel García-Lomas visi-
to nuestra província. Par-
ticipo en la Procesión del 
Santo Ent ierro , en la Se-
mana Santa gerundense, 
como Hermano Mayor de 
la Jun ta de Cofradías cuya 
medalla le fue impuesta 
por el Alcalde de Gerona, don Pedró 
Ordia, en la Sala Capitular. 
Al dia siguiente y acompanado del 
Sub-director general de au departamen-
to, don Fernando Ballesteros y pr imeras 
autoridades provinciales visito diversas 
localidadea en jornada de trabajo. Pr i -
meramente visito el nuevo Hogar infan-
til y seguidamente las nuevas viviendas 
enclavadas en el termino de San Grego-
rio. Despüés emprendieron viaje hacia 
La Junquera donde efectuaren una dete-
nida visita a las nuevas viviendas de 
aquella población fronteriza. En Figue-
ras visitaron los albergues proviaiona-
les, cambiando impresiones aobre otroa 
aspectos de la vivienda en la capital del 
Ampurdàn. También visito Llers y Por t -
Bou, para asuntos de su departamento, 
así como pianos y proyectos de futuras 
realizaciones. 
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